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La sucesión ordovícica del Geoparque Arouca (distrito de Aveiro, norte de Portugal) está 
representada por tres unidades, de las cuales la intermedia o Formación Valongo, que sigue en 
continuidad a la Formación Santa Justa (= Cuarcita Armoricana), tiene un amplio registro 
paleontológico, del que destacan los trilobites gigantes de la cantera de Valério (Sá & 
Gutiérrez-Marco, 2006). En la sección de Canelas, la Formación Valongo comprende 430 m 
de pizarras y limolitas masivas, cuyo rango temporal abarca desde el Arenigiense superior 
hasta el Dobrotiviense inferior (Sá et al., 2007). La sucesión del Oretaniense inferior es 
especialmente fosilífera y corresponde a ambientes disaeróbicos someros, con restos de 
grandes trilobites y cefalópodos, que pasan gradualmente hacia techo a condiciones de 
plataforma marina interna con mayor oxigenación y fondos habitados por moluscos, trilobites, 
braquiópodos y equinodermos. En ambos casos el registro icnológico es poco variado, 
limitándose en las facies disaeróbicas a trazas espiraladas de pastoreo (Rotundusichnium, Fig. 
1A), galerías simples, algunas con relleno meniscado (Taenidium, Fig. 1D), formas 
ramificadas complejas (Phycodes, Chondrites, Cladichnus?) y agregados fecales 
(Tomaculum), siempre desarrollados de forma somera en el plano horizontal. Por el contrario, 
los ambientes relativamente mejor oxigenados registran trazas sencillas con revestimiento 
tenue (Palaeophycus, Sericichnus?), formas irregulares a poco ramificadas impregnadas por 
óxidos de hierro (Trichichnus), y galerías intrincadas en el interior de conchas de moluscos y 
trilobites (Arachnostega, Fig. 1E). Además de los icnofósiles citados, hay contados casos de 
bioerosión que corresponden a mordeduras triangulares a irregulares en caparazones de 
moluscos y trilobites (Fig. 1F), imputables presumiblemente a grandes nautiloideos de pico 
córneo. 
La abundancia y diversidad de este conjunto icnológico es comparable al de unidades 
siliciclásticas semejantes, casi siempre ligadas a ambientes tranquilos y pobres en oxígeno, 
que se depositaron durante el Ordovícico Medio en amplias áreas en torno a Gondwana. Sin 
embargo, para la Formación Valongo la mayoría de estos icnogéneros se cita por vez primera, 
a excepción de Tomaculum y Palaeophycus, ilustrados para el área tipo de la unidad 
(Gutiérrez-Marco & Sá, 2004). Con anterioridad, Couto & Gutiérrez-Marco (2000) habían 
señalado, también en el Oretaniense inferior de Valongo, la perforación Terebripora perplexa 
(MAYORAL, GUTIÉRREZ-MARCO & MARTINELL 1994), obra de briozoos endolíticos. 
Desde el punto de vista paleoicnológico, dos de los icnotaxones identificados en Arouca 
tienen un interés especial. El primero es una nueva forma de Rotundusichnium de grandes 
dimensiones y contorno elipsoidal (Fig. 1A), que retrotrae el registro del icnogénero al 
Ordovícico Medio, unos 396 millones de años antes de sus representantes más antiguos, 
descritos en ambientes profundos del Cretácico Superior y Paleógeno (Flysch alpino de 
España, Austria, Suiza, Eslovaquia y Polonia). El nuevo material de Rotundusichnium 
confirma su interpretación como la traza de un sedimentívoro oportunista, que aquí 
aprovechaba la fermentación bacteriana de restos de cefalópodos enterrados someramente. El 
segundo descubrimiento reseñable es la icnoespecie Phycodes noha MIKULÁS 1992 (Fig. 1B-
C), que forma cuerpos triangulares compactos en los cuales una galería se opone a las 
restantes, de disposición flabelliforme. El registro mundial del icnotaxón se limitaba hasta 
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ahora a la Formación Klabava (Arenigiense) de Bohemia, donde esta estructura de 
alimentación muestra rellenos de textura diferente a la roca matriz, que en el caso de Arouca 
corresponde a abundantes Tomaculum problematicum GROOM 1902. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Icnofósiles del Oretaniense Inferior de la Formación Valongo, Canelas (Portugal). A: 
Rotundusichnium isp. B-C: Phycodes noha MIKULÁS 1992. D: Taenidium cf. planicostatum 
(KSIAZKIEWICZ 1977) E: Arachnostega gastrochaenae BERTLING 1992 en el molde interno de un 
gasterópodo. F: Praedichnion indet. afectando a un trilobites. Escalas gráficas: 10 cm (A-D) y 
milimétrica (D-F).  
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